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ABSTRACT
The research have been conducted from March to Jun 2013 on the Experimental Station of The
Faculty of Agriculture and Animal Science, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The objective of the research were to sudy the effect of the Liquid Orgenic Fertilizer on the
growth and the jield of the lef garlic.  The Fully Randomized Experimental Design have been
used with 5 dosages of the Organic Liquid Fertilizer i.e., 0, 20, 30, 40, and 50 ml/L, with 3
replications.  The observed parameters were the height of the plant, the number of seeding, the
number of leaves in each plant, and the the wet weight of the plant.  The statistical analizes
indicated that the Liquid Organic Fertilizer were not affected the parameter of the height of the
plant, the number of seeding, the wet wight of each plant, and the longest length of the plant, the
width of the leaves, and the weight of the plant, but it was affected significantly on the total
number of the leaves of each plant.
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INTISARI
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2013 di lahan percobaan Fakultas
Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk orgnik cair pertumbuhan dan hasil
bawang daun dosis yang tepat untuk pertumbuhan dan hasil bawang daun  yang maksimal.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari
5 taraf dosis  pupuk organik cair  0, 20, 30, 40, 50 ml/L air dengan 3 ulangan. Parameter yang
diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah daun per rumpun, berat basah tanaman per
rumpun,. Hasil statistik menunjukan bahwa pemberian pupuk organik cair tidak berbeda nyata
terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah anakan, berat basah tanaman per rumpun,panjang
daun terpanjang, lebar daun dan berat kering tanaman per rumpun tetapi berpengaruh nyata
terhadap parameter jumlah daun per rumpun
Kata kunci: bawang daun, pupuk organik cair, lahan gambut.
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